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宮 嶋 俊 和
bcc固体 3Heの核磁気相転移は,数mKという温度領域において現われる｡ この転移点近
傍での物理量の測定の際,障害となる金属一固体3He間のカピッツア抵抗も,それ自身,物性
の問題の1つとして興味深い｡本研究では,bcc固体3Heの比熱測定, 圧力測定によって得
られた結果を基にして,Ag一固体3He間のカピッツア抵抗について,そのセ/レ体積依存性,温
度依存性,Ag一液体 3He間等のカピッツア抵抗との比較,などにっいて議論した｡
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